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La presente tesis denominada LA TRADICIÓN ORAL EN LOS ESTUDIANTES DE 5TO 
y 6TO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E "DIVINO MAESTRO" DE 
PINGOLA, DISTRITO Y PROVINCIA DE AYABACA, 2019, tuvo como objetivo 
general determinar el nivel de conocimiento de la tradición oral de los estudiantes del 5to y 
6to grado de educación primaria de la I.E. “Divino Maestro” de Pingola, distrito y 
provincia de Ayabaca.  Está fundamentado en la teoría de la evolución cultural que plantea 
que toda cultura se produce a sí misma, aunque tiene elementos de evolución comunes a 
otras culturas de otros contextos y realizado bajo un enfoque cuantitativo con diseño 
descriptivo simple para una población y muestra de 16 estudiantes de quinto y sexto grado 
de primaria.  Para recoger información se utilizó un cuestionario con escala ordinal que 
permitiría hallar los niveles de conocimiento de la tradición oral.  Los resultados 
permitieron conocer que la mayoría de estudiantes se encuentra en el nivel regular de 
conocimiento de los cuentos de la comunidad y en el conocimiento de mitos y leyendas de 
la misma.  Como conclusión se tiene que la mayoría de los estudiantes se encuentra en el 
nivel regular de conocimiento de la tradición oral de la comunidad. 
 








The present thesis called THE ORAL TRADITION IN THE STUDENTS OF THE 5TH 
AND 6TH GRADE OF PRIMARY EDUCATION OF THE IE "DIVINO MASTER" OF 
PINGOLA, DISTRICT AND PROVINCE OF AYABACA, 2019, had as a general 
objective to determine the level of knowledge of the oral tradition of EI 5th and 6th grade 
students “Divine Master” of Pingola, district and province of Ayabaca. It is based on the 
theory of cultural evolution that planet that every culture produces itself, although it has 
elements of evolution common to other cultures of other contexts and carried out under a 
quantitative approach with simple descriptive design for a population and sample of 16 
students of fifth and sixth grade of primary.  To collect information, a questionnaire with 
an ordinal scale was used that would allow us to find the levels of knowledge of the oral 
tradition. The results allowed to know that the majority of students are in the regular level 
of knowledge of the stories of the community and in the knowledge of myths and legends 
of the same. The conclusion is that most students are in the regular level of knowledge of 
the oral tradition of the community. 
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